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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas peranan audit internal 
terhadap penerapan good corporate governance pada PT. Bank Sulselbar, 
penulis mecoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Peranan audit internal sangat efektif dikarenakan memperoleh 
presentase sebesar 85%. 
2. Penerapan good corporate governance sangat efektif dikarenakan 
memperoleh presentase sebesar 80%. 
3. Audit internal berperan terhadap penerapan good corporate 
governance pada PT. Bank Sulselbar. 
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas peranan audit internal 
terhadap penerapan good corporate governance pada PT. Bank Sulselbar, 
penulis mecoba untuk mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan 
antara lain: 
1. Audit Internal perlu ditingkatkan lagi dalam menyikapi temuan-
temuan yang terdapat dalam laporan keuangan. 
2. Mensosialisasikan pedoman good corporate governance kepada 
karyawan sehingga memiliki arahan yang jelas mengenai good 
corporate governance.  
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6.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas peranan audit internal 
terhadap penerapan good corporate governance pada PT. Bank Sulselbar, 
penulis mecoba untuk mengemukakan keterbatasan penelitian antara lain: 
1. Hanya terfokus pada aspek peranan audit internal saja 
2. Kurangnya responden yang dijadikan sampel penelitian. 
  
